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ABSTRAK 
ANALISIS HUBUNGAN SISTEM PENGAJIAN DENGAN KINERJA 
KARYAWAN  PTMULTI GARMEN JAYA 
Oleh: 
Esa Cahyaningati 
 
Dosen Pembimbing : 
Dr. Arasy Alimudin.SE. MM 
 
Skripsi ini berjudul Analisis Hubungan sistem pengajian dengan Kinerja Karyawan  
PT Multi Garmen Jaya. Masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan 
yang signifikan antara sistem pengajian dengan kinerja karyawan di PT Multi 
Garmen Jaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan system 
pengajian dengan kinerja karyawan di PT Multi Garmen Jaya. 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan bagian tenaga penjualan PT Multi Garmen 
Jaya.Yang dilakukan dengan merumuskan hipotesis untuk menjawab masalah yang 
dirumuskan dalam pernyataan.Sampel yang digunakan 60 responden, jenis data yang 
diperlukan (kuantitatif), metode pengambilan data (primer).Teknik pengumpulan data 
(observasi dan kuesioner).Metode pengambilan sampel menggunakan keseluruhan 
karyawan. Uji instrument penelitian menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan 
uji crossbab chi-square test. 
 Pengujian validitas, reliabilitas, dan crosstab chi-square dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS 16.0. dengan menghasilkan tingkat hubungan bonus 
(X1) dengan kinerja karyawan (Y) sebesar ,000 dengan tingkat signifikansi <0,05. 
Hubungan lembur (X2) dengan kinerja karyawan (Y) sebesar ,000-,001 dengan 
tingkat signifikansi <0,05.Sedangkan untuk hubungan insentif (X3) dengan kinerja 
karyawan (Y) sebesar ,000 dengan tingkat signifikansi< 0,05. 
Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat diketahui bahwa bonus 
berhubungan dan signifikan dengan kinerja karyawan.Lembur  memiliki hubungan  
dan signifikan dengan kinerja karyawan.Sedangkan insetif hubungan yang dan 
signifikan dengan kinerja karyawan. 
Kata kunci : Bonus , Lembur, Insentif, Kinerja Karyawan 
 
 
 
 
 
   
    ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF RELATIONSHIP WITH THE PERFORMANCE OF 
EMPLOYEES WAGING SYSTEM PT Multi Gramen Jaya 
 
By: 
Esa Cahyaningati 
 
Advisor Lecturer : 
 
Dr. Arasy Alimudin SE. MM. 
 
 
 This thesis titled Analysis of Relationship waging system with Employee 
Performance  PT Multi Garment Jaya. The problem in this study is whether there is a 
significant relationship between teaching system with the performance of employees 
at PT Multi Garments Jaya. The purpose of this study was to determine the 
relationship recitals system with the performance of employees at PT 
MultiGarmenJaya. 
Research was conducted on employees of PT Multi Garment sales force Jaya.Yang 
done by formulating a hypothesis to address the problems outlined in 
pernyataan.Sampel used 60 respondents, the type of data needed (quantitative), 
method of data collection (primary) data collection .Teknik (observation and 
questionnaires) .This method uses the employee's overall sampling. Test research 
instrument using validity, reliability test, and test crossbab chi-square test. 
 Testing the validity, reliability, and chi-square crosstab performed using SPSS 16.0. 
to produce the level of bonuses relationship (X1) with employee performance (Y) of, 
000 with a significance level of <0.05. Relation sovertime(X2) with employee 
performance (Y) of, 000-, 001 with a significance level <0,05.Sedangkan for 
incentive relationships (X3) with employee performance (Y) of, 000 with a significan 
celevelof<0.05. 
 Based on the hypothesis that we can know that bonuses and significantly associated 
with employee performance. Overtime has significant relationships and performance 
karyawan.Sedangkan incentives and significant relationship with employee 
performance. 
Keywords: Bonus, Overtime, Incentives, Employee Performance 
 
   
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan  
 Berdasarkan pada tujuan penelitian mengenai hubungan antara sistem 
pengajian dengan kinerja karyawan yang dilakukan pada karyawan tenaga penjualan  
PT Multi Garmen Jaya  maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1) Bonus (X1) yang terdir ibonus berupa barang (X1.1) dan bonus berupa 
perpanjangan kontrak (X1.2),  merupakan variabel yang mempunyai  hubungan 
dengan kinerja karyawan (Y) yang sangat kuat dengan rata-rata jawaban 
responden   4,93 (sangat setuju). 
2) Lembur  (X2) yang paling berpengaruh adalah lembur panjang di bayar uang 
(X2.1), merupakan variabel yang mempunyai keeratan hubungan dengan kinerja 
karyawan (Y) yang dengan rata-rata jawaban 4,47 (sangat setuju). 
3) Insentif (X3) yang terdiri insentif berupa uang (X3.1), dan team kerja yang solid 
(X3.5), merupakan variabel yang mempunyai keeratan hubungan dengan kinerja 
karyawan (Y) yang sangat berhubungan dengan rata-rta yaitu 4,93(sangat setuju)  
       Dari uraian tersebut diatas diantara ketiga variabel yang mempunyai nilai rata-
rata jawaban paling tinggi adalah jawaban responden terhadap bonus (X1) dan 
insentif (X3) dengan nilai 4,93 (sangat setuju) terhadap kinerja karyawan penjualan 
sehingga dapat diartikan bahwa apabila karyawan mendapat bonus dan insentif 
berupa uang dan tepat waktu maka kinerja karyawan akan semakin meningkat dan 
   
apabila tingkat bonus dan insentif berupa uang di tunda-tunda maka kinerja karyawan 
akan semakin menurun. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian bahwa bonus, uang lembur dan insentif 
mempunyai kontribusi cukup besar terhadap kinerja karyawan.Sehingga perlu 
diupaya perbaikan terhadap sistem pengajian dalam meningkatkan kinerja karyawan 
pada PT Multi Garmen Jaya. 
       Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan harus 
memperhatikan beberapa hal seperti 
1. Bonus 
Bonus untuk karyawan dapat berupa banyak hal dan sangat berpengaruh 
tehadap kinerja karyawan penjualan.Pimpinan  Dalam melakukan pengawasan 
terhadap karyawandan harus tetap memperhatikan hak dan kewajiban supaya tidak 
mempengaruhi berubahnya kinerja karyawan. Faktor-faktor sepertibonus berupa 
barang, bonus berupa barang, bonus berupa liburan, bonus untuk sgp plus dan spg 
bintang dan juga bonus berupa perpanjangan kontrak  dapat berpengaruh sangat besar  
pada kinerja karyawan pada PT Multi Garmen Jaya. 
2. Lembur 
 Lembur untuk karyawan dapat berupa banyak hal dan sangat berpengaruh 
tehadap kinerja karyawan penjualan.Pimpinan  Dalam melakukan pengawasan 
terhadap karyawan dan harus tetap memperhatikan hak dan kewajiban supaya tidak 
mempengaruhi berubahnya kinerja karyawan. Faktor-faktor seperti lembur panjang di 
   
bayar penuh, lembur pendek dihitung jam, lembur resmi di bayar libur, lembur cuti di 
bayar uang dan lembur libur di bayar uang  dapat berpengaruh sangat besar  pada 
kinerja karyawan pada PT Multi Garmen Jaya. 
 
3. Insentif 
 insentif untuk karyawan dapat berupa banyak hal dan sangat berpengaruh 
tehadap kinerja karyawan penjualan. Pimpinan  Dalam melakukan pengawasan 
terhadap karyawan dan harus tetap memperhatikan hak dan kewajiban supaya tidak 
mempengaruhi berubahnya kinerja karyawan. Faktor-faktor seperti insentif berupa 
uang, insentif berupa barang tanpa potongan gaji, lingkungan kerja yang aman dan 
nyaman, lingkungan yang mendukung kerja karyawan dan team krja yang solid  dapat 
berpengaruh sangat besar  pada kinerja karyawan pada PT Multi Garmen Jaya. 
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